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работ и продления остаточного ресурса.  
Назначение срока до первого обследования должно быть 
определено в гарантийных обязательствах архитектурно-технического 
паспорта или назначаться специализированной организацией до ввода 
объекта в эксплуатацию. 
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Проектирование стальных конструкций с учетом условий 
эксплуатации осуществляется на основе учета степени агрессивности 
среды эксплуатации, согласно спецификаций противокоррозионных 
покрытий и выбора конструктивного решения несущих и 
ограждающих конструкций. 
Исходными параметрами для расчета показателей коррозионной 
стойкости проектируемых стальных конструкций являются 
продолжительность фазового и адсорбционного увлажнения; 
концентрация агрессивных воздействий; значения структурных 
коэффициентов, полученных по результатам экспериментальных 
исследований.  
Анализ режима эксплуатации и стальных конструкций 
осуществляется на основе использования системно-функционального 
описания состояний конструкций с учетом взаимосвязей факторов, 
определяющих долговечность. 
Экспериментальные исследования коррозионной стойкости 
стальных конструкций, долговечности защитных покрытий основаны 
на методах физико-химического и математического моделирования 
показателей долговечности обосновывают рациональные методы и 
средства защиты от коррозии на стадии проектирования и в процессе 
эксплуатации. 
На основании исследований формулируется комплекс мер, 
рекомендуемых для проектирования стальных конструкций в условиях 
агрессивного воздействия сред эксплуатации при обеспечении 
первичной и вторичной защиты. 
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